



















文‖王    伟
【摘要】 作为海外闽南移民主要聚居地之一的菲律宾是歌仔戏跨境传播的重要区域。歌仔戏在菲律宾的传播发展大体经历了 20 世纪二三十年代的
发轫开端、二战时期的消沉停滞、战后 25 年间的繁荣高潮以及 70 年代之后的低谷与转机等阶段。本文在传播五要素的阐释框架中，描述歌仔戏
在菲律宾华人华侨社区中的传播景观与演进脉络，呈现闽南语戏曲与现代性历史意识的耦合与错位，显影“闽南海丝文化圈”中的戏曲记忆。
【关键词】 戏曲现代性 ；闽南戏曲 ；菲华戏剧 ；文化生态
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1984 年采访卢亚刊（时年 66 岁）、陈丽
















































































































































































































































































































合组团，1961 年 5 月）、“台胜联合剧
团”（1961 年 12 月）、“宝银社歌剧团”、
“赛金宝歌剧团”（也是与高甲戏团联
合，1963 年 6 月）、“华台园歌剧团”（与
高甲戏团“正新丽园”，1965 年）相继
踏访菲岛。纷至沓来、络绎不绝的歌仔
戏团在菲律宾再次播撒下歌仔戏的“种
子”，让风华绝代的闽南戏曲在菲华社
会再度流行。
五、余论：此情谁诉的戏曲之忆
“青山遮不住，毕竟东流去。”与台
湾地区的戏曲市场存在数年“代差”的
菲律宾华语传统戏曲市场也步之后尘，
于 20世纪 70年代难以挽回地走向萧条，
剧场里面急管繁弦之轮番上演的繁华景
象渐成旧梦。归其原因，虽有当地文化
市场受众群体更新换代的影响反馈，“喜
欢戏曲的‘老华侨’越来越少；他们的
子辈、孙辈受到西方文化的影响和新兴
娱乐的吸引，对戏曲缺乏兴趣”[9]834。
但从整体上看，还是文化生态的历史变
迁导致地方传统戏曲难以如从前那样与
时代精神在公共场域中进行有机互动，
从而失去了回应时代问题的能力。是以，
1976 年、1977 年来菲律宾的“东亚歌剧
团”（由高甲戏与歌仔戏联合组团）在剧
场演出状况并不理想，特别是其第二次
出访，只能勉强支撑三个多月便难以持
续不得不匆匆离去。以此为标志，赴菲
演出的外来歌仔戏团不仅数量减少，主
要的表演场域也从浮华光亮的内台剧场
退往落寞寂寥的外台空间，“何其无奈却
又极其顽强地在边缘之处抵抗时代对历
史记忆的遮蔽与改写”[10]27-31。
